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"#!$%&!'()*+,(-.'-/* [tasq! "#:n] The high front vowel is both nasalized (marked below the vowel) from the 
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"#!$%%!&'(!)'"*, [h!p.stu:! "].  More research is needed to fully understand effects of 
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2.   [hototonóot] 
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